

















ЕЛАСТИЧНИЙ ОБВІДНИЙ РАНОРОЗШИРЮВАЧ  
  
 
Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі". 
  
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 10.09.2020. 
Заступник Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 





Сторінка 3 із 4 
 
(19) UA (51) МПК  
A61B 17/02 (2006.01)  
 
 
(21) Номер заявки: 
 
u 2020 01133 
(22) Дата подання заявки: 
 
21.02.2020 
(24)  Дата, з якої є чинними 
права на корисну модель: 
 
11.09.2020 
(46) Дата публікації відомостей 


















вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 




(54) Назва корисної моделі: 
 
ЕЛАСТИЧНИЙ ОБВІДНИЙ РАНОРОЗШИРЮВАЧ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Еластичний обвідний ранорозширювач, що містить робочу частину, який відрізняється тим, що робочу 
частину виконано у вигляді гачків, з'єднаних один з одним через регулювальні елементи еластичним джгутом. 
(11) 144155 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
2037090920 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
11.09.2020   
